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       Internal Audit merupakan salah satu bagian penting dalam dunia perbankan 
yang memiliki tugas sebagai Consalting dan Assurance. Dalam menjalankan 
fungsi internal audit seluruh kegiatan nya diatur dan di cantumkan di dalam PBI 
No 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) 
dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum. Namun 
saat ini peraturan atau pedoman internal audit PBI No 1/6/PBI/1999 sudah tidak 
diberlakukan kembali dan di ganti dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh OJK 
(Otoritas Jasa Keuangan) POJK Nomor 01/POJK 03/2019 yang baru saja 
terbitkan pada 29 januari 2019. Saat ini penerapan  POJK Nomor 01/POJK 
03/2019 sudah berjalan dengan tersusun di PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
  Peraturan yang ada di dalam POJK Nomor 01/POJK 03/2019 mempunyai 
beberapa peraturan yang baru  seperti Penyusunan rencana Audit tahunan dan 
aktivitas Audit Intern, Hubungan SKAI dengan pihak lainnya (baru), Penggunaan 
jasa pihak eksteren dalam pelaksanaan audit intern (baru), Etika Profesional 
SKAI, Tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit dalam 
pelaksanaan Audit Intern, Fungsi SKAI dalam kelompok usaha (baru), 
Penyampaian Laporan pelaksanaan Audit Intern kepada OJK. Internal audit PT. 
Bank AXC saat ini sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi pemberlakuan 
POJK Nomor 01/POJK 03/2019 dengan berbagai sosialisasi yang diadakan.  
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